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LAS DE FERIA EN BILBAO 
25 agosto 1904 
C U A R T A C O R R I D A . — L a empresa enchiqueró pa-
ra la cuarta de feria seis Benjumeas y un Concha 
Sierra; los primeros para Fuentes, Bombita Chico y 
CUARTA CORRIDA: FUENTES EN SU PRIMBRC) 
Machanuito y el de gracia ó sea el séptimo, para Chi-
quito de Begoña . 
TOROS — E n cnanto á presentación nada dejaron que 
desear, los Benjumeas, pero todo lo que tenían de fa-
chada, les fa l tó de sangre, pues las varas que forna-
ron, lo hicieron sin ninguna codicia y. dol iéndose al 
hierro. 
E l primero fué el mejor de todos, pero Cachiporra 
se encargó de quitarle poder con una tercia de palo, 
que introdujo en lo blando. 
E l sexto, fué también un magnífico toro, codicioso 
y de poder, pero fué mejor y menos castigado que el 
primero, por eso lució más. r 
Los restantes fueron, como digo arriba, blandos y 
poco codiciosos y no parecieron, por las peleas que 
hicieron, hermanes de los dos mencionados. 
Entre todos admitieron treinta y tres caricias de 
los longinos, dieron quince caídas y mataron ocho ca-
ballos. , 
F.l sépt imo de Concha y Sierra fué bravo y duro. 
Fuentes .—Encontró á su primero completamente 
aplomado por el exceso de castigo, hizo breve faena 
despachándolo de un pinchazo sin meterse y una es-
tocada delantera, esta vez entrando bien. Oyó pal-
mitas. 
Su segundó l l e g ó á la muerte algo incierto y acos-
tándose del izquierdo; hizo lo que pudo con la muleta 
resúltándole la faena laboriosa pero poco lucida, des-
haciéndose del manso, de un pinchazo bueno y media 
atravesada, descabellando después. Silencio. . 
Bomhita-cMco.—'KsíQ diestro parece que ha venido 
á Bilbao con ganas de demostrar que lo que cobra, 
bien lo gana y lo ha conseguido. 
A su primero, lo lanceó aceptablemente, lo trasteó 
con lucimiento é inteligemeia y lo dejó para el arras-
tre, de una estocada en lo alto entrando desde algo 
lejos, pero recto. Gran ovac ión y oreja. 
A su segundo lo encontró con la cabeza por las nu-
bes y con unos cuantos pases logró que el toro la ba-
jase, después, s iguió 
pasando con g r a n 
l u c i m i e n t o , ador-
nándose y escuchan-
do palmas, entró á 
herir y dió un pin. 
chazo bueno; s iguió 
pasando con aplau-
so del públ ico y lo 
despachó de media 
atravesada y un cer-
tero d e s c a b e l l o . 
(Palmas). 
A e s te toro que 
parearon los mata-
dores puso un buen 
par al cuarteo, ca-
yéndose un palo y 
al ú l t imo clavó un 
buen par de la mis-
ma clase escuchan-
do palmas. 
E n brega y quites 
estuvo incansable, ayudó mucho á todos y fué ovacio-
nado toda la tarde. 




liente la faena 
que hizo c o n 
su primer to-
ro, oyó pa'mas 
s a c á n d o l e de 
las tablas, pe-
ro el bicho pe-
dia la muerte 
en ellas, empe-
ñ á n d o s e el 
diestro en sa-
carlo, por lo 





mos en él, pin-
chó mucho, sin 
meterse y alar-
gando el bra-
zo y murió él 
de B e n j u m e á 
g r a c i a s á "*i 
metisaca 
E l presiden-
te no l e d i ó 
n ingún aviso, pero debió haberle dado lo menos dos, 
Oyó pitos abundantes y algunas palmas d e s ú s amigos. 
CUARTA CORRIDA:, OVACION A «BOMBITAS 
: ^ POR LA MUERTE DE SU PRIMERO 
A su segundo lo toreó de muleta con la izquierda; 
algo distanciado entró á herir y le resultó una supe-
rior estocada que hizo cisco al animal. Ovación y 
oreja. 
Puso un par al cambio aceptable y otro bueno al 
cuarteo. 
No se ciñó lo bastante en los recortes capote al bra-
zo que dió al cuarto toro, y en todos los lances de 
capa echó los to-
ros fuera dándo- ÉliPflP 
Ies una salida ho-
rrorosa. 
E n q u i t e s es-
tuvo oportuno y 
trabajador. 
Chiquito de Be-
g o ñ a . — ^ D e s p u é s 
de ver torear á las 
e m i n e n c i a s de 
esta tarde, claro 
está, que la labor 
de este muchacho 
no podía resultar, 
sin embargo, y á 
pesar de estar vi-
siblemente emo 
clonado, pasó de 
muleta con valen-
tía ayudado efi-
c a z m e n t e p o r 
Fuentes, dió algunos pases materialmente metido en-
tre los pitones, pero no tuvo fortuna al herir, pinchan-
do cinco veces, todas en buen sitio, y rematando* de 
una estocada superior entrando con coraje. 
D i ó tres verónicas , parando bien los pies y estiran-
do los brazos. Banderilleando no tuvo fortuna, se 
le v ió que estaba aturdido. 
E n quites oyó aplausos, asi como en otro adornán-
dose, que hizo al quinto de la tarde. 
De los picadores se distinguieron Alcarraz, Molina 
y Arriero. 
26 agosto 1904 
Q U I N T A C O R R I D A . - S e acabó lo que daban y 
;ya era hora! Cinco corridas seguiditas es mucha do-
sis de cuernos para poder saborearlas á placer; como 
'que si no fuese por el agradable sabor que nos dejó la 
corrida de Muruve á buena hora iba yo á detallar lo 
sucedido en Vista-Alegre desde el 21 al 26 del actual, 
A la quinta corrida l l e g ó el publico excesivamente 
MI 
QUINTA COJIUIDA: •CONEJITO' DESCABELLANDO 
De los peones, bregando y en banderillas Patatero, 
y Mundito, 
PUYAZO 
CUARTA CORRIDA: UNA VARA DE s LCARRAZ 
cansado y á no ser por el aliciente de la reapar ic ión 
de Conejito la entrada no hubiese sido tan buena co-
mo lo fué en ese día. 
Se l idiaroü seis toros del finado Marqués de Caste-
llones á los cuales pudo aplicárseles aquello de que 
«el hábi to no. hace al monje». L o que les sobró d é 
trapio y empuje les fa l tó de bravura y nobleza, excep-
ción hecha del segundo á quien pudo calificársele de 
buen toro de lidia. Entre los seis tomaron 33 varas, 
propinando 18 caídas y matando (con ayuda de los 
monos) siete caballos 
Para final da fiesta se soltó un toro 
de Muruve que, aunque al parecer jo-
ven, nos recordó por su bravura y no-
bleza á sus hermanos de la segunda 
corrida. F u é una verdadera lást ima 
el que el Muruve se corriera, como toro 
de gracia con todas las consecuencias 
de la lidia infernal que generalmente 
se da^á los toros sobreros. 
Conejito,—Como dejo dicho, la rea-
parición de Antonia era para la quinta 
corrida lo que para los condimentos es 
la sal. E n el momento de hacer el pa-
seo las cuadrillas, todas las miradas se 
dirigían á las piernas de Conejito; tan-
tas y tan disparatadas eran las conje-
turas que sobre las facultades de este 
matador se hacían que bien pronto las 
dudas se convirtieron en esperanzas y 
istas á su vez en alegrías .a l ver lo fir-
me que sobre la arena asentaba Anto-, 
ni© sus remes inferiores. Efectivamente; Conejito, en 
cuanto, á facultades de piernas está bastante bien; se 
le nota, sí, a lgún cansancio en los pulmones al final de 
cada faena pero es casi imperceptible y seguramente 
que desaparecerá ese cansancio, mejor dicho fatiga, 
para cuando lleve toreadas una docena de corridas. 
E n las demás facultades, en las de torero, Conejito 
es el mismo de hace cuatro años; valiente con el es-
toque, oportuno en el primer tercio y elegante con el 
capote; no ha perdido ninguna de sus buenas cualida-
des el torero cordobés . A su primer toro lo pasó de 
muleta habilidosamente, escuchando justos aplausos; 
un. pinchazo al volapié j una media estocada á un 
tiempo, aguantando el encontronazo sin tambalearse 
(y como para demostrar que había facultades en las 
piernas) fué la faena precursora de un descabello. Una 
faenaf)oco menos que mediana (el toro mansurronea-
ba) y una estocada, fué lo suficiente para deshacerse 
de su segundo enemigo. 
E l quinto d é l a tarde fué despachado por Conejito 
de una bonita faena precursora de un pinchazo feo y 
una entera en la que puso toda la carne en el asador. 
E n conjunto, el trabajo de Conejito agradó más d é l o 
que se esperaba y á poco que se asegure no le sería 
difícil conseguir lo perdido en este cartel de ferias. 
Machaquito.—Fr&nG&mente; todo lo que este mata-
dor me gusta cuando los toros le dejan meter mano, 
me disgusta cuando tiene que estoquear toros que-
dados ó distraídos: y si á esto se añade la conducta 
poco correcta que observó en la quinta corrida con 
su paisano y valiente compañero, el papel Macha-
quito baja mucho en el concepto de la afición. Señor 
Eafael , cuando se está muy cerca de las 6 000 por 
corrida es muy feo y desdice mucho su val ía como to-
rero el querer echar ventajas á un compañero; las 
ventajas en banderillas, el inmiscuirse á destiempo 
en los turnos, el haber hecho que Patatero abandone 
él ruedo por el punible caso de haber querido ayudar 
con su trabajo á su paisano y pariente es un caso en-
teramente nuevo en la familia cordobesa: eso y otras 
cosas que omito por no agriar la cuest ión son cosas y 
y casos que debe tener muy en cuenta Machaquito si 
no quiere que cualquier día el públ ico le de una dura 
lecc ión, cosa que sería de sentir puesto, que Rafael 
como matador tiene recursos propios para hacerse 
aplaudir con justicia, sin necesidad de subterfugios. 
Por lo demás, su labor en la quinta corrida fué 
una exacta copia de las tardes anteriores. Ordinariote 
y sin arte en los lances de capa; amanerado con la 
mulet i y certero á veces y otras inseguro, aunque 
siempre muy valiente con el estoque. 
E l sépt imo toro fué muerto de mala manera por P a -
tatero al cual, á pesar de ser buen peón y banderi-
llero excelente, le costará mucho tiempo y acaso no 
llegue á dominar este ú l t imo tercio. 
K. PITA 
(Instantáneas de los Sres. Castrillo y Zavaleta). 
LAS DE FERIA EN ALMAGRO 
Coa mediana entrada se celebró el día 24 del 
pasado agosto, la primera corrida de feria, li-
diándose ganado de Carreros per las cuadrillas 
de Quinüo y Saleri y presidiendo el alcalde, don 
Emilio Lozano. 
E l primer bicho 
aceptó con poco po-
der seis puyazos, 
matando dos pen-
cos. 
Quinito (verde y v 
oro). Empleó una 
faena poco lucida, 
desconfiándose y 
sin empapar al bi 
che, al que tumbó 
de dos pinchazos 
saliendo por la cara 
y una estocada caí-
da. (Pitos) 
E l segundo tomó por acoso dos varas y como 
no aceptase más fué fogueado. 
Saleri (morado y oro) empleó una faena desdi-
chadísima, en la que le ayudó el puntillero que 
levantó dos veces á la r^s. Pinchó el espada 
infinidad de veces y nunca en buen sitio y oyó 
un aviso. 
PRIMERA CORRIDA: UN PUYAZO DE «CHANO» 
E l diestro empleó en su faena meiia hora y 
oyó una bronca archimonumental. 
E l tercero se acercó siete veces á los pique-
ros, no causándoles ningún disgusto. 
Quinito lo trasteó 
movido y lo tumbó 
de tres pinchazos y 
media estocada sa-
liendo por la cara. 
E l cuarto demos-
tró mayor bravura, 
aceptando siete pu-
yazos por cuatro 
tumbos y matando 
un jaco. 
Saleri lo sa l tó 




los trastos de matar y empleó una faena pesada y 
deslucida, largándosele el toro en cada pase por 
no recogerle el espada. Largó tres estocadas desde 
mal terreno y saliendo de cualquier modo, inten-
tó el descabello y acostóse por fin el toro. (Pitos) 
E l quinto demostró alguna bravura en el pri-
mer tercio. 
Quinito banderilleó con un par mediano cuar-
teando, y después lo trasteó, COL fiándose, con 
varios pases altos, dos cambiados y uno de pe-
cho, dejando una buena estocada, saliendo de la 
guerte con limpieza. (Ovación) 
A las siete menos cuarto apareció 
en el redondel el sexto, el que después 
¿e tomar un puyazo matando el pen-
co, se declaró manso, siendo fogueado 
por Mancheguito y el espada de turno. 
Saleri acabó la lata con dos bajo-
Quinito lanceó al tercero perdiendo terreno, 
y deepués se entendió el bicho con los monta-
dos, tomando con poca voluntad, y saliendo de 
estampía, cuatro puyazos. 
Al día siguiente se celebró la se-
gunda y última de feria, lidiaado re-
ges de Moreno Santamaría, Quinito y 
Parrao. 
E l público temeroso de un segundo 
¿asco, se retrajo y acadió en menor 
número á la plaza. 
E l primer toro se dolió al principio al hierro, 
pero crecióse después, tomando seis varas con 
alguna bravura y matando dos alimañas. 
Quinito (grana y oro). Lo muleteó con alguna 
confianza soltando media estocada buena que 
bastó. (Palmas) 
E l segundo fué lanceado por Parrao, pasando 
mucho y despegando bien los brazos. Tomó des-
pués el bicho cinco puyazos y mató un jaco. 
Parrao (azul y oro). Fuése solo al toro y lo 
-r-r-
1^  
* SEGUNDA CORRIDA. «CHANITO» ENTRANDO[Á PICAR Y «PARRAO 
PKEPAÜADO PARA EL QUITE ' 
muleteó de cerca y adornándose mucho, despa-
chándole de una estocada buena, entrando fin 
corto y por derecho. (Ovación) 
SEGUNDA CORRIDA: «PARRAD» EN EL SEGUNDO TORO 
Quinito lo tomó con uno cambiado, dos con la 
derecha y uno ayudado, tumbándolo de media 
estocada buena. (Ovación) 
Parrao lanceó bien al cuarto bicho, que tomó 
después seis puyazos, matando dos pencos. 
Parrao muleteó muy bien y dejó media esto-
cada superior que bastó, (Ovación). 
E l quinto aceptó con poder siete puyazos y 
mató tres caballos. 
á pesar de la bravura del animal se 
armó un lio y logró que el bicho apren-
diera hasta latín. 
Durante la faena se armó una fuerte 
bronca en el tendido, resultando dos he-
ridos leves y teniendo que intervenir la 
guardia civil para apaciguar los ánimos. 
Por ello pasó desapercibida la mala 
faena de Quinito, que después de varibs 
pinchazos tumbó al bicho de me lia esto-
cada en lo alto. 
E l toro que cerró plaza aceptó cinco 
varas y mató dos jacos. 
Parrao lo muleteó magistralmente sien-
do ovacionado por la concurrencia. Con 
el estoque empleó media buena entrando 
bien, y una en lo alto1 hasta la mano. 
Presidió ambas funciones con mucho 
acierto el alcalde señor Lozano. 
En los palcos lucían su hermosura nu-
merosas mujeres qué se ataviaban con la clásica 
mantilla. 
(Instantáneas del Sr. Huertas). L . 
LOS TOROS E N LOS C O R R A L E S E L SEGrUNDO TORO, Q U E SÉ INUTILIZÓ A L TOMAR L A P R I M E R A VARA 
En la tarde del 21 de agosto se celebró en ésta 
una corrida, con ganado de Otaolaurruchi, por los 
espadas Antonio Montes y Morenito de Algeciras. 
E L GANADO.—Fué pequeño y con poco poder, 
dejando para el arrastre seis caballos. E l segun-
MONTES PASANDO A L T E R C E R TORO 
do toro'que fué el mejor, al tomar la primera vara, 
se relajó de los cuartos traseros promoviéndose 
una gran bronca y el toro tuvo que ser apuntillado. 
Los toios tomaron veintinueve varas, oca 
sionando catorce porrazos á la gente de aupa. 
Los ESPADAS.—Montes (de verde botella y 
oro). Estuvo toda la tarde muy trabajador; pro-
picó á su primero, después de una faena regalar 
media estocada y dos intentos de descabello. En 
su segundo que brindó al señor Romero Robledo, 
lo pasó muy ceñido y á dos cuartas de los pito-
nes; le dió un pinchazo su-
perior y una estocada algo 
caída. (Ovación y regalo). 
En su último toro, que lo 
brindó al pueblo soberano, 
hizo una bonita faena de mu-
leta, y se lo quitó de delante 
después de un pinchazo re-
gular, media estocada en la 
misma cruz y un descabello á 
la primera. (Ovación y oreja). 
Morenito de Algeciras, (de 
grana y oro). No mató nada 
más que dos toros por el per-
cance sufrido al segundo. En 
su primero, derrochó la va-
lentía por arrobas, pasando 
en los mismos cuernos, y le 
dió una estocada hasta la 
bola, por la que el presidente 
le concedió la oreja. 
En el último toro, que brin-
dó también á D.* Francisco 
Romero, pasó algo despega-
dillo, dadas las malas condi-
ciones del bicho, y lo mató de 
una estocada algo tendida y 
descabelló al tercer intento. 
Los espadas torearon al 
alimón al quinto de la tarde, terminando la suerte 
arrodillados ante la cara del bicho. 
En la brega y cqn los palos, Blanquito, Recor-
tes y Limeño. De los varilargueros ninguno. 
La entrada buena. 
(InstanUneas de D Francisco Morentes) P l R O T E 
L A S CORRIDAS D E HINOJOSA D E L DOOÜE (CÓRDOBA) 
ün viaje improvisado empleando los medios 
de locomoción que se gastaban nuestros antepasa-
dos, para atravesar iluminados por el candil de 
los cielos estas sierras vigorosas, plagadas de 
precipicios, de mazorrales y desfiladeros, en 
época no lejana refugio de los hombres más ter-
nes de la comarca, tiene algo de aventura hoy, 
que la prensa da á conocer la existencia de 
nuevos héroes del trabuco dispuestos á reproducir, 
al amparo de gobiernos tradicionales, las leyen-
das del Tempranillo y Diego Corrientes escritas 
en los airosos pañuelos de Manila, con la punta 
de la navaja mojada en sangre. 
Sin más contratiempo que el cansancio que 
pueda experimentarse durante seis horas puesto 
á horcajadas de un pacientisimo jumento, llega-
mos á la villa envueltos en nubes de polvo y 
con el temor de no encontrar posada donde re-
poner las fuerzas, dado el número de forasteros 
vistos por do quiera. 
Podríamos decir mucho y curioso de la pobla-
ción y de su feria, pero no encajando en la índo-
le de esté semanario limita aaos nuestra pluma á 
hacer constar tan solo, la alegría excesiva, la 
animación indescriptible, rebosante, en la mul-
titud que invadía materialmente los ámbitos del 
pueblo, como de ella da leve idea la instantánea 
de nuestro compañero de viaje, tirada á la 
puerta del casino de la Unión situado en la pla-
za priacipal. 
Minutos antes de la hora designada al espec-
táculo, según costumbre de la localidad, nos 
dirijimos en unión de la presidencia y en pos 
de la música á la plaza de toros para presenciar 
la i >/ V \ ' • 
P R I M E R A CORRIDA (28 agosto) 
Con un lleno respetable se lidiaron los cuatro 
hermosos toros de Moreno Santamaría. 
Hicieron buenas faenas en todos los tercios, 
si bien fueron algo tardos para la suerte de 
varas 
E l primero tomó 7 puyas á cambio de dos 
tumbos y una ppana sacrificada. 
E l segundo finiquita dos potros y achucha de 
veras en seis varas. 
E l tercero admitió cinco plumazos, dió tres 
tumbos de órdago y se fumó una colilla. 
Y el cuarto, mandó al desolladero una sar-
dina, dando un enorme batacazo al Chato. 
En banderillas, sobresalieron dos pares al 
cuarteo de Recortes y Bodas puestos al primero 
y cumplieron Posturas y Alfonsillo. 
Moreno de Algeciras. Estuvo afortunadísimo 
toda la tarde. 
EL CARTEL DE LA.S CORRIDAS 
Con el capote puso cátedra: dió cuatro veró-
nicas excelentes al primero, lanceó parado y 
con mucha vista al segundo, y al tercero le 
tomó de capa adornándose con arte. A este toro 
le trabajó de primera para hacerle entrar en 
suerte de varas. 
En quite? bregó mucho y bien, sobresaliendo 
en uno al primero que terminó dándole con la 
mano en el hocico y en otro al tercero dejando la montera en el testuz. En banderillas derrochó gra-
cía y sabiduría, colgando al tercero al cambio, un par de lujo, ofrecidas por una entusiasmada se-
ñorita, que le valió música y prolongada ovación. 
Terminó con dos pares de frente de los que for-
man época Con la muleta y el estoque no] cabe 
nada mejor. 
Al primero largó un volapié superior; al se-
gando una^media y otra hasta las uñas frascue-
lioa, y al tercero lo remató de un estoconazo 4 
ley que le hizo morder el polvo sin puntilla. 
Las ovaciones indescriptibles. 
Alvaradito. En quites estuvo oportuno y ador-
nado. En banderillas clavó dos pares al cuarteo en 
el toro cuarto, que fueron aplaudidos. Con la mu 
leta hizo primores, acabando de dos pinchazos 
bien señalados y media estocada buena. 
La corrida puede calificarse como superior. 
SEGUNDA CORRIDA (29 agosto) 
Con toros de Lozano, la misma cuadrilla de 
PRIMERA CORRIDA: 
LANCEANDO AL TORO SEGUNDO 
ayer y un lleno hasta arriba, se efec-
tuó la segunda de feria. 
Aunque de buena presencia resul-
taron flojos los bicharracos, especial 
mente el último que fué condenado al 
quemadero. Mataron cuatro jacos. 
Los banderilleros cumplieron en 
este orden: Bodas, Recortes, Alfonsillo 
y Posturas. 
Moreno de Algeciras, á quien pro-
seguía el santo de cara, hizo primores 
con el capote y en banderillas, dejó 
dos pares al tercero, que le valieron 
PRIMERA CORRIDA: «MORENO» ENTRANDO Á MATAR AL TERCERO 
SEGUNDA CORRIDA: PASEO DE LA CUADRILLA 
música y una ovación monumental. 
Matando estuvo admirable, despa-
chando á sus enemigos de una supe-
rior estocada al primero; media y una 
hasta los gavilanes al segundo, y un 
volapié mojándose los dedos al ter-
cero, justamente aplaudidos. Fué sa-
cado en hombros de la plaza. 
Alvaradito. Puso dos pares de ban-
derillas al cuarto toro, buenísimos, y 
terminó después de una magna labor 
de muleta con dos medias estocadas, 
muy celebradas por la concurrencia. 
E l público satisfecho, si bien mur-
murando de los mansos de Lozano, 
que tanto y cuanto cartel tenían. 
La empresa ofrece el 30 á la afición, una novillada y carrera de cintas, como muestra de deferen-
cia á las atenciones tenidas para la misma y en la cual se ha comprometido á banderillear los dos 
SEGUNDA CORRIDA: «MORENO» ENTRANDO Á MATAR AL SEGUNDO TORO 
toretes que se ciorran, el popular y simpático donde ocuparé un asiento del tren correo des-
Diego Rodas, cendente que me lleve donde resido. 
Será interesante la fiesta, nó lo dudo, pero REHILETE 
como no figura en mi programa salgo esta noche 
en tren carreta para la estación de Zujar, en ( instantáneas del Sr . O a r c i a Gutiérrez). 
Nuestro corresponsal literario Sr. Fernández Gómez; Alvaradito; el empresario Sr. Guerra; Moreno de Alge* 
ciras; los banderilleros Recortes y Alfonsillo y D. Manuel del Campo, padre pol í t ico de Moreno de Algeciras. 
21 agosto 1904 
L a redacción del popular semanario festivo Don 
Cecilio organizó para este día una novillada, la mi-
tad festiva y la etra mitad seria. 
Se corrieron dos becerros de Javier de Andrade 
(que fueron mansos) por Francisco Morales Chepa 
de Car-abanchel y la parte seria la componían dos no-
villos de P é r e z de la Concha y otros dos de la viuda 
de Concha y Sierra por los diestros Antonio Aguilar 
Agui lari l lo j Julio Gómez Re lampagü i to ; nuevo en 
esta plaza. 
Pasemos por alto la primera parte de la fiesta toda 
vez que el Chepa nos jorobó en grande, nos reímos la 
mar v iéndolo huir de los incautos becerros, y ya nos 
faltaba la paciencia cuando vimos aparecer los mansos 
para llevarse por imposible á su segundo, que ya le 
pesaba más al C%ep« que la chepa que el destino le 
ha colocado en sus espaldas. 
Los dos novillos de Pérez de la Concha 
bienpresentados, fueron nobles y bráves . 
Los de la viuda fueron dos chotos inde-
centes; el segundo lo hubiesen desechado 
sin disputa las señoritas toreras. 
AGUILAKILLO (azul y oro). Desde cerca 
pasó de muleta al primero de Pérez de la 
Concha dejándolo en s i tuación de arras-
tre de un meti-saca en los bajos y una 
delantera. (Palmas). 
E n su segundo empleó una faena emba-
rullada para dos pinchazos y un meti-saca 
en la paletilla (Pitos). 
E n quites ac t ivó y trabajador; como di-
rector... 
RBLAMPAGUITO (verde y oro). E s la pri-
mera vez que se presenta el joven diestro 
almeriense ante nuestro públ ico y su tra-
bajo no ha disgustado á la afición sevi-
llana. 
L e correspondió en primer Ingar un becerro de la 
viuda de Concha y Sierra y que además de ser suma-
mente pequeño l l e g ó muerto al tercio final, debido 
á dos enormes puyazos que le propinó el Aceitero y 
Selampaguito quiso hacer la pantomima de recibir 
en dos ocasiones ¿no ve ía el joven diestro que el ani-
malito no podía tenerse en p ié y que estaba suma-
mente qusdado por el motivo antes dicho? Resu l tó de 
tal pantomima dos pinchazos muy bien señalados, 
y entrando como debió hacer al principio á volapié 
dejó una estocada superiorís ima qué hizo mojder el 
polvo al bicho. (Ovación Cantaritana). 
E n su segundo no lo pudimos ver pues el público 
invadió el ruedo cuando el diestro dió el primer pin-
chazo. Los cafres lo rodearon y á poco le v i en bra-
zos sin saber como dió muerte al úl t imo de la tarde. 
Espero verle el domingo próximo á ver si practica, ó 
por lo menos intenta hacer, lo que ha hecho hoy con 
su primer becerro. 
E n quites activo y con deseos de agradar. 
De los demás Cabellito y Correita. 
L a entrada fué un lleno como se ven pocos, la tarde 
calurosa, los aervicios buenos, y la presidencia acer-
tada y hasta el domingo 28, úl t imo en que podrán 
darse corridas en España, s egún la nueva ley del des-
canso dominical. 
28 agosto 1904 
Los toros de Pérez de la Concha cumplieron: se de-
jaron tentar la piel en 25 ocasiones, ocasionaron H 
tumbos y finiquitaron 7 arencónos. 
Angelito pasaportó á su primero de una trasera y 
caída de efecto rápido (palmas) y á su segundo de una 
trasera, caída y atravesada y un intento de descabe-
llo sin acertar. • 
Con el capote ignorante, en quites ídem y superior en 
banderillas 
Relamp agüito de dos pinchazos echándose fuera 
y volviendo la cara y una corta superiorísima dió fin 
de su primero oyendo una ovación, y de una caída 
mirando á Almería al entrar, despachó á su segundo 
(Palmas por los deseos). 
«ESPADITA* EN EL SALTO DE LA GARROCHA 
Ni con el capote ni con la muleta hizo nada y me-
nos en banderillas. 
Vela. E s la primera vez que se presenta ante este 
públ ico y su trabajp me ha parecido muy deficiente, 
pues aunque dió muerte á sus toros de otras tantas 
estocadas, éstas fuéron bajas y siempre que entró lo 
hizo como Dios le dió á entender, salga lo que saliere. 
No está este diestro todavía en disposición de tomar 
parte en novilladas serias. 
Con el capote y muleta nos tuvo siempre en un con-
tinuo sobresalto. 
Sin embargo puede que estuviese azorado por ser 
la tarde de su debut, aún cuando esto lo pongo en 
duda. 
Picando se d is t inguió Camarero que fué ovaciona-
do en distintas ocasiones; con los palos y bregando 
nadie. L a presidencia acertada; la entrlda para ga-
nar, y los servicios buenos y hasta el 4 que se dará 
el beneficio de la Hermandad de Sta. Catalina, es de 
ustedes. 
M l K G OLO. 
(Instantánea del S r Angulo) 
15 y 16 agosto 1904 
Con motivo de la feria que se celebra en los 
días 15, 16 y 17, la empresa de este circo tau-
rino preparó dos novilladas para los dos prime-
ros días. 
A pesar de ser este aliciente un buen número 
para todas la» 
fiestas, la ani 
mación fué pró-
x i m a m e n t e 
igual á la de 
años anteriores, 
resultando en 
junto sosa y abu 
rrida. 
£1 municipio 
de este hermoso 
pueblo, no orga-
nizó festejo al 
guno, y esto, 
unido á la poca 
fortuna que he-
mos ténido en 
las anteriores 
corridas, fueron causas más que suficientes . para 
que los forasteros que gustan'de férias, dejaran 
de venir á la nuestra comprendiendo que solo 
presenciarían una velada: 
Por todas estás causas, á la hora de empezar 
la primera novillada, solo estaba ocupada media 
plaza. 
E l ganado procedía de la torada de los seño-
res Eibas, de Villaverde del Rio, y demostraron 
á las primeras de cambio, que no pertenecían á 
muy buena familia; apesar de ello, se libraron 
del fuego milagrosamente. 
Serranito que actuaba como matador, estuvo 
PRIMERA CORRIDA: «SERRANITO» ENTRANDO Á MATAR AL SEGUNDO 
muy valiente, y tanto con el capote como con la-
muleta y espada, quedó superiormente, consi-
guiendo grandes ovaciones. 
Para la segunda corrida estaba contratado* 
Fermin Muñoz Corchaito y esto hizo que la entra-
da f aera buena. 
Los toros per-
t e n e c í a n á la 
misma vacada 
que la tarde an-





dó con el capote 
á buena altura. 
Con el estoque 
no c o n s i g u i ó 
agradar pues 
siempre se fué 
los bajos: se le 
aplaudió mucho 
y fué sacado de la plaza en hombros. 
De la cuadrilla Pesca y el sobrino del Patatero 
que trabajaron sin descanso. 
Las tardes de calor sofocante. 
, L a Presidencia inadvertida en las dos tardes. 
Los servicios en ambas corridas buenos. 
EDUARDO DE CASTRO 
LOS NOVILLOS DE LA. SEGUNDA CORRIDA EN LOS CORRALES SEGUNDA CORRIDA: • CORCHAITO» EN SU PRIMERO 
LAS DE FERIA EN BADAJOZ 
14 agosto 1904 
P R I M E R A CORRIDA.-Reses de Saltillo y 
Montes y Gallito. 
Los TOBOS. Fueron desiguales en presenta-
ción, aunque bravos y nobles, pero sin poder. 
PRIMERA CORRIDA: MONTES EN UN PASE ALTO 
MONTES. A su primero lo despachó de media 
estocada pescuecera que fué silbada; al segundo 
lo despachó, prévia una buena faena de muleta, 
de una atravesada, un pinchazo y media ten-
denciosa; á su tercero tuvo que descabellarlo 
porque el picador Mazzantini 
dejó casi muerto al bicho de un 
puyazo. 
E n quites y brega, valiente y 
activo. 
GALLITO Bien en su primero 
que despachó de una sola esto 
cada; mal en su segundo al que 
pinchó varias veces y muy bien 
en el último al que recetó media 
superior después de una faena 
breve y adornada. ¡Lástima que 
este muchacho no se estreche á 
la hora de matarl 
En quites habilidoso. 
En banclerillas: Blanquito y 
el portugués Bocha que fué muy 
aplaudido. 
E n varas: nadie. Entrada buena y presidencia 
dormida. 
15 agosto 1904 
SECUNDA C O R R I D A . - L o s toros de don 
Félix Gómez, cumplieron en todos los tercios 
sin excederse. 
MONTES. Quedó mal en su primero al que pasó 
movido, recetándole dos tendidas. La faena que 
empleó en el cuarto fué justamente aplaudida, 
pero al clavar degolló al toro. 
GALLITO. A su primero lo pasó bien y le propi-
nó tres pinchazos buenos. y un descabello y á 
su segundo lo despachó de una delantera, en-
trando con mucho cuarteo. 
En el cuarto coge los palos voluntariamente, 
después que Limeño había puesto un par; prepa-
ra estilo Fuentes, siendo muy aplaudido, se 
adelanta otra vez Limeño por mandato de Mon-
tes y pone otro par y... se gana una pita; Gallo 
por tal motivo puso medio par de cualquier ma-
nera. 
LAGAETIJILLO CHICO Estuvo mal en su prime-
ro al que pinchó cinco veces y,bien en el último 
al que despachó de media estocada en su sitio. 
En quites bien los tres espadas. 
De los montados Arriero y de loa de á pió 
Perdigón y Limeño. 
La entrada un lleno. Presidencia mal. 
16 agosto 1904 
T E R C E R A CORRIDA.—Los toros de Alba-
rrán, bien preseütados, bravos y de gran poder, 
SEGUNDA CORRIDA; «LAGARTIJILLO-CHI.CO» EN EL PRIMERO 
mataron 17 caballos y mandaron á la enfermería 
á Farján y á Jwg^s. Sobresalió el primero. 
MONTES Superior en su primero: gran 
faena de muleta, una inmejorable estoca-
ba y una grande ovación; en su siguiente 
el reverso de la medalla y en su tercero 
techó un maestro propinando al bicho 
ana estocada que no necesitó puntilla. 
^Ovación y regalo del ganadero, al cual 
brindó la muerte de este toro). 
LAGARTIJILLO CHICO. Regular en su 
primero, bien en su segundo y mal en el 
último que tuvo que matar Montes (de un 
golletazo indecente), pues Moreno recibió 
aa palo con una banderilla, pasándolo de 
aiuleta. Recibió regalo del ganadero al 
qae brindó la muerte del cuarto. 
En quites y toreando de capa -se lu 
cieron los dos maestros. 
Con los palos el portugués Bocha. 
En varas Inglés. 
Entrada superior. Presidencia dormida. 
DISLOQUE 
(Instantáneas de D . Braulio Pizarro) TERCERA CORRIDA: «LAGARTIJILLO-CHICO» LANCEANDO 
F U J E R T T O R E A I ^ ( O A O I ^ ) 
21 agosto 1904 
Con buena entrada y tarde espléndida se ha celebrado la novillada á 
beneficio de la Columna Infantil, CAZADORES DE PUERTO REAL que 
inauguró la banda de música, hábilmente dirigida por el inteligente 
profesor Sr. Serrano. 
Después de evolucionar la columna, siendo aplaudida, en particular el 
Jefe Instructor señor San Miguel, aparecieron las cuadrillas de jóvenes 
aficionados capitaneadas por los Sres. Carrasco y Barca. Los novillos no 
se prestaron á gran cosa: fueros huidos, haciendo difíciles las faenas en 
el último tercio: despachó al primero el Sr. Carrasco, que trabajó lo 
indecible por sujetarlo, de una ladeada. 
Actuaba de segundo espada el corresponsal en ésta de LA FIESTA 
NACIONAL Sr. Barca que pasó bien al bicho propinándole un metisaca 
y media ladeada que escupió el novillo, echándose poco después y acer-
tando el puntillero al primer golpe. 
En banderillas se distinguieron los espadas y los Sres. Delgado, Gue-
rrero y Castell. 
E l segundo de éstos brindó un par á D. José Valencia por el cual fué 
obsequiado con un alfiler de oro, perlas y brillantes, en riquísimo 
estuche. 
Felicitamos á los organizadores por el buen éxito de la fiesta. 
NUESTRO CORRESPONSAL SE-
ÑOR BARCA QUE ESTOQUEÓ 
EL SEGUNDO NOVILLO. 
V. y A. 
(Instantánea del Sr. Bonmati) 
LA CORRIDA DE FERIA EN TOLEDO 
^19 agosto 1904 
Satisfecho pudo quedar el em 
presario de esta corrida, el ta 
blajero Sr. López, por el resul 
tado pecuniario de la misma ya 
que al lleno completo que tuvo, 
ha de agregársele las 2000 pe 
setillas con que la subvencionó 
el ayuntamiento. 
A las cuatro y media el alcal 
de Sr. Benegas, que preside, da 
orden de comenzar la corrida. 
EL GANADO.—Fué superior y 
magníficamente bien presenta 
do, bravo y noble. 
Tomaron entre los seis Vera 
guas 35 puyazos y despenaron 
19 caballos. 
MACHAQUITO (viste de rignro LOS TOROS EN, LOS CORRALES 
SALIDA DE LAS CUADRILLAS 
so luto). Tras una buena faena con 
la pañosa, agarra al hilo de las 
tablas una media estocada de la 
que despacha á su toro primero. 
(Ovacióo). 
Mucho mejor estuvo en su se-
gundo, al que despachó de una 
estocada superior, saliendo rebota-
do de la muerte. (Gran ovación). 
Finiquitó al quinto de la tarde 
de dos pinchazos, descordándolo 
en el último. (Palmas), 
Bien en el par de banderillas 
al cuarteo que puso al último; su-
perior en quites y activo en la 
brega; en suma, una buena tarde 
para el chico cordobés. 
LAGARTIJILLO CHIGO (lila y oro) 
Pesado estuvo en su primero al 
que despenó, después de cuatro 
pinchazos malísimos que merecieron pitos, de 
una media superior, volviendo la cara y lo demás. 
(Pitos). 
A su segundo sin razón ninguna le tomó as :o, 
y así resultó su faena; media recta cuarteando, 
un sablazo de cualquier manera, media en la pa-
letilla (pitos) un pinchazo cuarteando y volvien-
do el físico (¿y los avisos?) otro tirándose bien, 
media más, (primer aviso) media al encuentro, 
un intento de descabello, (segundo aviso) otro 
pinchazo, un peón le clava el estoque desde la 
barrera (bárbaro), otro pinchazo (arrecia la pita), 
qtro (tercer aviso), Lagartí/jillo descompuesto del 
todo se agarra á los cuernos del toro y receta 
media superior (música de viento). 
Muy valiente y tranquila fue U faena que em-
pleó para deshacerse del último y á dos dedos 
de los pitones, entrando superiormente coloca el 
estoque en la misma cruz (ovación). 
(Instantáneas de B . F . López) GÓMEZ CHIQUI • MACHAQUITO. EN UN QUITE Á GRANITO DE ORO" 
• • • • • N O T I C I A S 
Por un error que deploramos, dijimos en el 
pasado número de nuestro semanario que de 
jaba de ser nuestro corresponsal literario en 
Huelva D. Ignacio Vega Veguilla, siendo asi que 
¿asta ahora ha sido uno de nuestros más acti-
vos y celosos corresponsales. 
E l próximo día 8, estoqueará Almanseño en 
Badajoz, cuatro toros de Albarrán. 
Se han celebrado en loa días 1 y 2 del corrien-
te las corridas de feria de Marchen a, lidiándose 
en la primera ganado de Halcón, por Montes y 
Morenito, que quedaron medianamente y en la 
segunda reses de Moreno Santamaría, esto-
queándolas Velasco y Morenito, quedando supe-
riormente y oyendo continuas ovaciones el espa-
da Velasco y cumpliendo aceptablemente More-
nito. 
E l día 25 del corriente se celebrará en Yecla 
la corrida de feria estoqueando toros dé Flores 
los espadas Bombita chico y Saleri. 
fiemos nombrado corresponsal artístico de LA 
FIESTA NACIONAL en Antequera al inteligente 
fotógrafo D. Francisco Morentés. 
La empresa que ha tomado á su cargo el circo 
taurino de Jaén, se propone celebrar dos mag 
níficas corridas de toros, en los días 18 y 19 de 
octubre, con motivo de sus ferias, á cuyo fin 
tiene ultimados contratos con los diestros Cone-
jito, Lagartijo y Machaquito que estoquearán re-
ses de Miura, en la primera, y Gallito é Ibarra, 
en la segunda. 
E l día 25 de septiembre se celebrará en 
Nimes, una corrida de toros en la que tomarán 
parte los espadas Lagartijo y Gallito. 
E l día 20 del próximo mes de octubre, em-
barcará en Santander con rumbo á Méjico el 
espada Antonio Montes. 
Nuestro querido corresponsal en Zaragoza, el 
inteligente escritor don Emilio Ferrer Gil, nos 
dá cuenta de haberse ultimado en Ziragoza la 
combinación de las ferias en la siguiente forma. 
Dia 13 octubre: Toros de Aleas para Algaheño 
y Lagartijo. 
Dia 14: Toros de Ibarra estoqueados por Go-
nejito, Algabeño y Villita. 
Dia 16: Toros de Miura para Conejito, Lagar 
tijo y Chicuelo. 
También es probable que el domingo 23, se 
celebre la acostumbrada corrida del Comercio, 
Es verdaderamente calamitoso y vergonzoso lo 
que pasa en telégrafos y en correos. 
ü n telegrama fechado en Arles (Francia) el 
domingo á las 19 30 llegó á nuestro poder el 
lunes siguiente á las 15*45 ó sea con un retraso 
de 20 horas ¡una friolera I 
Nuestro estimado colega de ésta, L a Vanguar-
dia, es el diario de las rarezas. 
Despotrica contra los toros, por creer que el 
taurioo espectáculo es la culpa de todos los ma 
les que pesan sobre nuestra desgraciada patria-
acoge en sus columnas tolos cuantos artículos 
buenos ó malos (generalmente son malos) tengan 
por tema decir pestes de los toros, uno de sus 
directores (La Vanguardia tiene dos) es enemigo 
de la fiesta nacional, á él en BU mayor parte se 
debe que se pri^e á muchos suscriptoyes afieio-
nados á esta fiesta, de las revistas que debía pu-
blicar, ya que un diario se debe á sus lectores 
y no á las ideas de sus directores, pero sin em-
bargo este enemigo acérrimo de las corridas, 
pensando sin duda que una cosa es predicar y 
otra,., escribe un Busca buscando lo firma con 
su tan conocido pseudómino Juan Buscón y lo 
publica... en don Jacinto, uno de los semana» 
ríos taurinos más leídos y más populares de Es-
paña. 
Vean ahora, pues, si este eeñor Juan Buscón 
no merecería lo que j o me se. 
Mañana se celebrará en Bayonne (Francia) 
una corrida de toros lidiándose 6 reses de la ga-
nadería de D. Vicente Martínez, los espadas 
Quinito y Algabeño. 
CORRESíF»0]VDE]VOIA 
F . M —Córdoba.—Sus cantares, muy bonitos, pero 
por ahora no podemos publicarlos. 
José Fernández .—Caste l lón . — Recibida la suya 
conformes con su contenido, 
Correspondencia: Apartado de Correes, 88 
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